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CHEISTUS vluoit, CMstua regnat, Christus «b omui malo ta dof«u<Ut, 
Mttlodíetí, et «xcomutiioati doemoue*, íavirtuti ieíorum Saaetomm De! 
uomiuatam, Mésalas, üiümanual, Socer Sabaoth, Agios Yaohiros Atha-
uathoa, Jehovat Adouai, «t Tetramagraton, vos contrittgimus et sepa-
ramos á oreatura lata. 
Et ab omai loco et domo ubi fuerlut haeo uemiua, et signa Dei, et 
praecipimua vobls atque Ugamus vos, at non habeatia potestatem, neo 
per pestem, neo per iliquiod quodcumque malefloium nocere el, ñeque 
iu anima ñeque incorpore. Ite, ite, maledicti in stagnuu ignls si ve ad 
loca vobia A Deo assinagta. Impera vobis Deus f Pater, imperat vobis 
Deas f ^iUas, imperat vobia Deus Spirltua f 3 ano tus, imperat vobls 
Banctlaaima Trlaitas uuns f Deus. Amen, 
O R E M U S 
Aouipiat, quaesumus Domine Deus noster, bene f diotiouem tuam-
areatura tua ista, qua oorpore salvetnr, et mente, coagruamque tibi 
exhibeac servltutem, atqud tuae propitatlonea beneficia aemper inve 
nfat. Amen. Poteata; Del Pa t irlB, Sapleutia Del Pl f lii, et Virfcua 8pi-
rLos f Saacti liberet set sanet et oreatura Del infirmitate iubricoram. 
Amen. In nomine Je suchisti Naaareni conjuro f vos Ascárides! ut con-
versa} íu aquamreeedatls & oorpore lato, In faonorem Del, et devotío 
u«m S. S.Beaedicti, et Benardi, atque Antodii de Padua, qui oreat pro 
nobis Amen; Per signan Sanctas f Brucia quod signo te effliciada sanus 
ab omnl ittttrmltate, et vermea isti prooul aini, morían tur, at eveant á 
oorpore tuo, ut iu Dómino gaudentea dicamus: dum approprlaot »up«r 
ta noo entes, ipsl iuflzmatl sunt at oecideont. Amen. 
